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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.MILO ...... ..... .. ...... . . 
Date ...... ..... .. June ... 2~., ... 194-0 
, Maine 
Name ..... .. . ... ......... S-tewart ... Wa_.tson .. . B.r-ewer ....... ...... ....... ........... . 
Street Address .... .. .. .. ... . .... :tler.ry ... Road ... . ... ......... .. .. ..... .. ... .. .......... ... .. ... .. ............... ..... .. .. .. ....................... . 
City or T own ... ........ .... .... .. Milo., ... Maine ... .......... ....... ... .......... ....... .. .......... .. .... ................. ........ ............. ..... ... . 
How long in United States .. .. .. .. 18 ... Ye.a r.S: .. ... .. ... ... .. .... ............. .. How long in M aine .1 $ ... Ye.ar..S:: ...... ... . . 
Born in ... .... .Ke.swick., .. .N.ew ... Br.un.s.wick., .. Canada . .. ... ..... Date of birth .... ... J .un.e ... 25~ ... l .902 .. . 
If married, how many children ... .. ... .. .O.n.e ... ......... .. .. .... ................... .... Occupation .......... F~r..i:n ... E~nP. ... .... ....... . 
N ame of employer......... . .. .. . .. .. Ro.y . .L •.. .. Merry .. ...... ... .. .. ....... ..... .............. ......... ..... ........ .......... ...... .... .... .... . 
(Present or lasr) 
Address of employer ..... .... . .Milo . ., . . M.aine ..... .. .............. ... ....................... .... .... .. .... ................. ...... ........ ....... .. 
English ......... Y.e.s .. ...... .. .. ........ Speak. ... .... Y e.s. ....... ......... ... .. Read ... ....... Yes .......... .... .. . Write .. ..... .. . Ye.s. ... ... ... ...... . 
Other languages ................. . .N.on.e ................. .. .. ................ ... ....... ... .. .... ... .. ......... .. ........... .. .... ...... ... .. ........................... .. 
Have you m ade application for cit izenship? ... .. .. ..... ..... .... .. . NO .... ... ... .. . .... ...... .. ................ ... ... ........ .... .. .. ...... ........ . 
Have you ever had cnilitary service? ....................... ... ...... ... ...... ~C> ...... ..... ............. .............. .... ... ........... ..................... .. 
If so, where? ...... ............... '.".". .......... .. ... ...... .... ................. ... When? ... .... ........... .......... .... ..... .... ..................... ... . 
V 
Si nature.u..~. w~.t?.~ 
Witness ... 
&BEW It.~ .. ~. JUN 2 5 , 
